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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan , makaapabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (dari suatu urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al Insyirah, 6-8) 
“Pendidikan merupakan  perlengkapan paling baik untuk hari tua.” (Aristoteles) 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke surga.” (H.R Muslim) 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslahdengan ilmu, dan 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya maka haruslah dengan 
ilmu.” (H.R Ibnu Asakir) 
 
 
 
 
 
 
Persembahan : 
1. Ayah dan Ibu 
2. Kakak dan adik 
3. Semua keluarga 
4. Sahabat 
5. Almamater UMK 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini adalah tentang Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja Dan 
Budaya Perusahaan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian penggulungan 
pada PR. Sukun Kudus. Penelitian ini dilakukan karena ada permasalahan 
kepuasan kerja karyawan yang diduga disebabkan karena kompensasi, lingkungan 
kerja dan budaya perusahaan yang kurang. Tujuan diadakannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi, lingkungan kerja dan budaya 
perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan baik secara parsial maupun 
simultan. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatory research atau 
penelitian penjelasan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 
penggulungan sebanyak 1875 orang dan diambil sampel yang digunakan 
sebanyak 95 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, 
wawancara dan observasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kompensasi, 
lingkungan kerja dan budaya perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Hasil tersebut didapat dengan 
menganalisis data menggunakanuji validitas, reliabilitas, uji t test, uji F test, 
koefisien determinasi dan analisis regresi. Perhitungan dalam penelitian ini 
menggunakan SPSS for Windows.  
 
Kata Kunci : Kompensasi, Lingkungan Kerja, Budaya Peusahaan, Kepuasan 
Kerja. 
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ABSTRACT 
 
This research is about the Effect of Compensation, Work Environment and 
Corporate Culture on Employee Job Satisfaction The rolling section on PR. Sukun 
Kudus. This research was conducted because there were problems of employee 
job satisfaction which were allegedly caused by compensation, work environment 
and lack of corporate culture. The purpose of this study was to determine the 
effect of compensation, work environment and corporate culture on employee job 
satisfaction both partially and simultaneously. The type of research used is 
explanatory research. The population in this study were as many as 1875 winding 
employees and 95 of them were used as samples. Data collection techniques using 
questionnaires, interviews and observations. The results of the calculation show 
that compensation, work environment and corporate culture affect employee job 
satisfaction, both partially and simultaneously. The results were obtained by 
analyzing the data using validity, reliability, t test, F test, coefficient of 
determination and regression analysis. Calculations in this study use SPSS for 
Windows. 
 
Keywords: Compensation, Work Environment, Corporate Culture, Job 
Satisfaction. 
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